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Постановка проблеми. В умовах інтенсифікації сучасних глобалізаційних процесів, які 
охоплюють усі сфери людського життя, цінність культурного середовища значно зростає і ключова 
роль в цьому процесі належить музеям. 
Актуальність досліджування музейної проблематики в Україні впродовж останніх років 
зумовлена зростанням суспільного інтересу до діяльності музейних закладів. В музейних збірках 
зберігаються унікальні творіння матеріальної і духовної культури народів, свідчення їх економічного, 
суспільно-політичного, науково-технічного і культурного розвитку, що становить невід’ємну частину 
загальнолюдських цінностей, які переосмислюються і оцінюються кожним поколінням. Адже саме крізь 
відношення до культурних цінностей і того, як вони зберігаються і пропагуються, оцінюється сучасне 
становище та культурні перспективи тієї чи іншої країни. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми музеєзнавства вже тривалий час активно 
вивчаються зарубіжними і українськими вченими та музеєзнавцями (П. Ван Менш [1], К. Хадсон [2], 
О. Закс [3], Т. Юрєнєва [4], Ю. Омельченко [5] та ін.). Про особливості трансформації музеїв у 
багатофункціональні культурні центри, розширення та активізацію функцій музеїв говориться у працях 
Д. Камерона [6], М. Майстровської [7], О. Мастениці [8], Л. Шляхтіної [9], Д. Равікович [10], М. Нікішина 
[11], Л. Петруніної [12] та ін. Різноманітні аспекти проблематики розвитку та функціонування музейних 
закладів в Україні активно досліджуються науковцями, серед яких В. Бабарицька [13], В. Банах [14], 
С. Вербицька [15], С. Терський [16], Р. Маньковська [17], В. Федорченко [18], Н. Панас [19] та ін. Однак, 
не зважаючи на наявність наукового досвіду, окремі питання згаданої проблематики є недостатньо 
вивченими і потребують подальших наукових пошуків. 
Постановка завдання. Мета статті ‒ дослідити історичні передумови та особливості розвитку 
мережі музейних закладів Львівської області з урахуванням сучасних суспільних запитів. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Як наголошує О. Бойко, сьогодні «власне 
культура стала розглядатися фактично як ресурс та інструмент для досягнення зовнішніх по 
відношенню до неї соціально-економічних цілей, культура стає стратегічним пріоритетом сучасної 
економіки, а сфера дозвілля, дозвіллєва діяльність перетворюється в один з показників розвитку 
суспільства» [20, с. 14]. 
У сучасних умовах відбувається переорієнтація музеїв з культурно-освітніх та науково-дослідних 
закладів у соціокультурні території, у межах яких, крім традиційних напрямків музейної діяльності, 
реалізуються й різноманітні атракційні заходи, мета яких полягає у сприянні популяризації напрямків 
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діяльності музейних закладів, а також регіонів їхнього розташування. 
Музейні заклади виступають вагомою складовою туристичної інфраструктури і мають значний 
вплив на формування туристичної привабливості регіонів країни. Послуги, які надаються музеями, є 
невід’ємною складовою комерційного туристичного продукту й глобальної індустрії туризму. 
У контексті трансформаційних процесів, що відбуваються у національній економіці і культурі, 
певні зрушення сталися і в роботі музеїв, що все виразніше перетворюються на своєрідні центри 
соціально-культурної та освітньо-виховної діяльності. Сьогоднішній день вимагає від музеїв 
формування нового підходу до своєї роботи: інтерактивні експозиції, активна співпраця з різними мас-
медіа, громадськими організаціями, різними фундаціями, сучасна рекламна діяльність, активне 
впровадження в систему «Інтернет» інформації про діяльність музеїв України, їх збірки, окремі музейні 
пам’ятки, що мають національне, європейське, світове значення тощо [21]. 
У Законі України «Про музеї і музейну справу» (1995 р.) музеї ‒ це культурно-освітні та науково-
досвідні заклади, призначені не тільки для вивчення, збереження та використання пам’яток природи, 
матеріальної і духовної культури, але й для залучення громадян до надбань національної і світової 
історико-культурної спадщини [22]. 
Це положення Закону всебічно співвідноситься з нормами Кодексу професійної етики ІКОМ 
(Міжнародної ради музеїв), який ухвалено на ХV Генеральній асамблеї у Буенос-Айресі 4 листопада 
1986 р. У статті 3 Статуту Міжнародної ради музеїв «музей» визначається як «постійна, некомерційна 
установа, покликана служити суспільству й сприяти його розвиткові, доступна широкій публіці і котра 
займається придбанням, зберіганням, дослідженням, популяризацією та експонуванням матеріальних 
свідчень про людину та її життєве середовище для вивчення, освіти, а також для задоволення 
духовних потреб» [23]. 
Музеї можуть засновуватися на будь-яких формах власності, передбачених законами. 
Засновниками музеїв можуть бути відповідні органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування, юридичні та фізичні особи [21]. 
Передумовами формування сучасної мережі музейних закладів Львівщини можна вважати 
демократичні зміни в українському суспільстві у кінці 90-х років ХХ ст., які посприяли активному 
створенню нових, актуальних для громадськості, експозицій, виставок і музеїв на матеріалах, які 
висвітлювали маловідомі сторінки в історії українського народу. У 1992 р. майже всі культові споруди 
на Львівщині, в яких містилися громадські музеї, були повернуті релігійним громадам [26]. 
У 1990‒2007 рр. на території області було створено 60 нових громадських музеїв і музейних 
кімнат різних профілів, в експозиціях яких відтворено найзначніші події відновлення державності 
українського народу в 1917‒1991 роках. Серед цих закладів – музей Митрополита Андрея 
Шептицького (м. Львів), музей історії медицини Галичини ім. Мар’яна Панчишина (м. Львів), музейна 
кімната пам’яті В’ячеслава Чорновола (м. Дрогобич), музей-садиба Степана Бандери (с. Воля 
Задеревацька Стрийського р-ну) та інші [25]. 
У сучасний період Львівщина займає одне з провідних місць в Україні за кількістю музеїв, в тому 
числі й музеїв і музейних кімнат на громадських засадах. За офіційними даними, у 2018 р. на території 
Львівської області налічується 27 державних музеїв, які впродовж зазначеного періоду відвідало 
1928,1 тис. осіб [27]. Динаміка кількості музеїв області впродовж 1995‒2017 рр. відображена на рис. 1. 
 
Рис. 1. Кількість музеїв у Львівській області у 1995‒2017 рр.  
Джерело: побудовано за [27] 
 
У 2017 р. показник кількості музейних відвідувань, в порівнянні з 2016 р., збільшився на 30,9 тис. 
ос., та становить 1928,1 тис. осіб. Коливання кількості відвідувань музеїв області впродовж 1995‒2017 
рр. представлено на рис. 2. 





Рис. 2. Кількість відвідувань музеїв Львівській області за рік у 1995‒2017 рр., тис. осіб 
Джерело: побудовано за [27] 
 
За профільним складом музейної мережі у межах області діє 10 – історичних, 3 – літературні, 2 
– мистецькі, 1 – художній, 1 – природничий 4 комплексні і 5 музеїв іншого профілю (рис. 3).  
Вагомий вплив на функціонування музейної мережі здійснюють громадські музеї – на території 
Львівської області функціонує 153 громадські музеї, серед яких 35 громадських музеїв національно-
патріотичного спрямування. З усієї кількості громадських музеїв у містах та селищах функціонує 95, у 
селах – 58. У закладах освіти розміщено 84 музеї та музейні кімнати, 53 –у школах, 6 – у гімназіях, 4 – 
у коледжах, 3 – у ліцеях, 6 – у ВПУ, 12 – у ВНЗ [28]. 
Зазначимо, що у межах області є низка музеїв, які своїми унікальними колекціями відомі далеко 
за межами України. Серед них: Народний музей-аптека «Під чорним орлом», Народний музей 
метрології та вимірювальної техніки, Музей історії пожежної справи, Музей історії медицини Галичини 
ім. Мар’яна Панчишина, Зоологічний, Мінералогічний, Археологічний та Палеонтологічний музеї ЛНУ 
ім. І. Франка, Музей-садиба Степана Бандери у Волі Задеревацькій, Народний музей «Бойківщина» та 
інші. 
 
Рис. 3. Територіальна організація музейної мережі Львівській області  
Джерело: [29] 
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Характерним для музейного сьогодення області є відродження приватних музеїв, що проходять 
складний шлях інтеграції до музейної мережі України. Окрему групу складають приватні музеї, 
присвячені тій або іншій тематиці чи проблемі. Серед них слід назвати перший в Україні музей-
пивоварню «Львівська броварня», який відкрито 14 жовтня 2005 р. Значну групу складають відомчі 
музеї, що сьогодні можуть бути як державними, так і недержавними (Музей метрології та 
вимірювальної техніки, Музей історії Львівської залізниці, Музей хвороб людини та ін.). 
Водночас, впродовж останніх років музеї стикнулися з доволі серйозними труднощами, адже 
соціальні зміни відбувалися на тлі величезного падіння відвідуваності музейних закладів, гострого 
ресурсного дефіциту та зміни культурних та ідеологічних орієнтирів. Діяльність музейних закладів 
Львівщини ускладнена багатьма проблемами, серед яких основними є: відсутність приміщення під 
музейні фонди, недостатня матеріально-технічна база, труднощі з проведенням реставраційно-
ремонтних робіт, відсутність діяльної системи підвищення кваліфікації активу громадських музеїв. 
Головною ж проблемою діяльності музеїв Львівщини є відсутність належного фінансування та 
правова незахищеність. У зв’язку із вище переліченими причинами, значна частина музейних фондів 
області залишається неекспонованою, а отже, недоступною для відвідувачів. Окремими проблемами у 
функціонуванні музейної мережі області є питання реставрації музейних фондів та забезпечення 
музейними кадрами. 
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, з урахуванням усього викладеного 
вище, основними пріоритетними напрямами розвитку музейної справи у Львівській області, як і в 
державі загалом, можна виділити: законодавче врегулювання нормативно-правової бази, пов’язаної з 
діяльністю музеїв, музеїв-заповідників; правове врегулювання питань діяльності музеїв та інших 
установ, які зберігають пам’ятки недержавної частини Музейного фонду України; зміцнення 
матеріально-технічної бази музеїв; вирішення питань фінансування галузі; удосконалення науково-
аналітичного та інформаційно-методичного забезпечення музейної справи; вдосконалення 
законодавства про освіту музейних працівників та екскурсоводів; проведення семінарів та 
конференцій з питань інтерактивної музейної методики та педагогіки; комп’ютеризація основної 
музейної діяльності; створення інтерактивних музейних сайтів та сторінок у соціальних мережах; 
співпраця з засобами масової інформації; видання музейними закладами власних періодичних 
видань, а також друкованої рекламної продукції; заохочення розробки та впровадження в продаж 
музеями власної, оригінальної та тематичної сувенірної продукції; налагодження зв’язків з 
непрофільними організаціями; проведення комплексного обстеження фондових приміщень музеїв і 
стану збереження пам’яток; збільшення фінансування реставраційно-консерваційних робіт, 
наблизивши його до потреб галузі. 
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